



Gimnazija A. G. Matoša Ðakovo
Autor daje uvid u suvremenu |akova~ku knji`evnost u posljednjih dvadese-
tak godina. U beletristici prednje~i pjesništvo; isti~u se mladi |akova~ki po-
stmodernisti~ki pjesnici Tihomir Dun|erovi}, Jadranka Vukovi} i Bla`enka
Brloši}; nagra|eni presti`nim nagradama, te nešto stariji Zdravko Cicvari}
i tradicionalniji Franjo D`akula i Luka Vinceti}. Dje~ju knji`evnost stvaraju
Adam Rajzl sjetnim pripovijetkama o idili~nom slavonskom djetinjstvu, te
An|elko Haner i pjesnikinja Bo`ica Ditrih. Moderni pripovjeda~i su Mirko
]uri} i Igor Rogina, a istaknuti publicisti Vladimir Geiger i Borislav Bije-
li}. Navedeni su i zna~ajni autori u nacionalnom korpusu a podrijetlom iz
Ðakovštine ili su vezani uz nju jednim dijelom `ivota: Stanko Andri}, Bra-
nimir Bošnjak, Zvonko Makovi}, Ivan Supek, Stjepan Damjanovi}, Zlatko
Vince i dr.
Pisati o trenutnom stanju doma}e – domicilne ili zavi~ajne knji`evnosti, a
posebice kriti~ki je revalorizirati zna biti i dosta nezahvalan posao. Jer poneki
suvremenici su jakog ega i taštine, lokalna sredina mala, cenzura i interesi
prisutni, previdi mogu}i; no s druge strane, suo~en s dvojbenim ocjenama,
površnoš}u, izostavljanjima1 i (ne)poznavanjem |akova~ke knji`evne scene; to
mo`e biti i afirmacija sakrivenih segmenata i doprinos ukupnom bogatstvu
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mozaika slavonske sastavnice hrvatske knji`evnosti. Stoga je i ovaj rad samo
jedan od uvida u suvremenu |akova~ku knji`evnost posljednjih dvadesetak
godina, subjektivan i potpisan, ali s upotrebom stru~nog alata, argumentiran i s
iš~itanom gra|om.
Budu}i da Ðakovo ima povijesno ne malu i ~asnu knji`evno – kulturnu
prethodnicu2 zahvaljuju}i to prije svega što je centar biskupije, za o~ekivati je
bilo i kontinuirani nastavak. Iznenadila je kvantiteta – pravi izdava~ki bum u
devedesetim godinama dvadesetoga stolje}a, no na`alost, nije ju pratila i
srazmjerna kvaliteta. U beletristici prednja~i pjesništvo, a iz mora
prvoobjavljenih knji`ica, na sre}u, jasno su se iskristalizirala estetski jaka
naredna tri imena: Tihomir Dun|erovi}, Jadranka Vukovi} i Bla`enka Brloši}.
Generacijski su bliski: prvo dvoje je u tridesetima, a Bla`enka još u dvadesetima;
sli~ne postmodernisti~ke matrice – proistekle iz zajedni~kog osje~kog studiranja i
primjetnog utjecaja poetske škole Rem – Rešicki; isti su i u još jednom. Za svoje
pjesni~ke prvijence nagra|eni su presti`nim nagradama, i kako to obi~no biva
prvo su prepoznati vani, a tek potom ih je uo~ila i doma}a sredina.
Tihomir je Dun|erovi} Ðakov~anin ro|en u Osijeku 1971. kojem se
nedavno i vratio kao mjestu svoga sadašnjeg bivstvovanja i prethodnoga
studiranja. Profesor je hrvatskoga jezika i knji`evnosti i diplomirani knji`ni~ar u
Osnovnoj školi Bilje. Kao nagra|enom objavljena mu je - njemu prva, a Knji`nici
"Pjesni~ki susreti Drenovci"- kao sedma, knjiga pjesama Psiho, ptice, Drenovci
2005. Pjesme i zna~ajne knji`evne kritike sustavno je objavljivao i ranije u
Za~injavcima, Alephu, Knji`evnoj reviji, Quorumu, Zarezu i Hombreu. Svestran i
agilan izlagao je i skulpture, objekte i instalacije, izvodio performanse i svirao u
pop-rock sastavima. Naracijski pitko vodi nas pjesmama kroz propitivanje
vlastite egzistencije, osmišljava stvarnost, pa i (po)ratno otu|enje senzibilnog
subjekta. Neotradicijski povezan sa zemljom skladnim ritmom štuje baštinu i
kanon, a znala~ki vješto bira osvještenog modernog sugovornika. Samozatajni
majstor! "I dura}e barem dvisto godina"3 - to u`ivanje u tekstu …
I Jadranka Vukovi} nagra|ena je na Pjesni~kim susretima u Drenovcima,
2000. godine, a koincidencija s prethodnikom ide i dalje: tako|er je ro|ena u
Osijeku ( 1971.), iste je struke i radi na istom radnom mjestu, ali u Semeljcima,
gdje i `ivi. Pjesme su joj tiskane u Knji`evnoj reviji, Republici, ~asopisu Haiku,
Vrabac, Rival, a proza u Plimi.
Pjesni~ka zbirka Rubljenje granica, tijela, Drenovci: Hraš}e, 2001., nešto je
tradicionalnijeg lirski senzibilnog iskaza, podijeljena u dva dijela; pjesme u stihu
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i pjesme u prozi iz kojih izbija samo}a, sjeta no}ne meditacije i ~e`nja za
ljubavlju. Duboko osje}ajno, Šimi}evskih širokih o~iju, biranim stihovima, ona
stremi ka zvijezdama sna`nom prvom zbirkom.
Mlada, izrazito postmodernisti~ka pjesnikinja Bla`enka Brloši} (Ðakovo,
1982.), svje`a profesorica kroatistike, dobitnica je nagrade Goran za mlade
pjesnike 2004. godine. Nagra|ena zbirka Mulholland, SKUD I. G. Kova~i},
Zagreb, 2004. konzistentna je i ujedna~ena intermedijalna i citatna polemika sa
Davidom Lynchom i inim filmovima, rock glazbom i literarnim uzorima. Odmah
je uslijedila i druga zbirka Red: Kutija s kosom, Ðakovo, Matica hrvatska, 2004.;
mo`da i prebrzo jer se neselektivno opet variraju sli~ni motivi i metatekstualno
poigrava sa stvarnoš}u i fikcijom urbane sredine koja nas okru`uje. ^itanje tra`i
prostorni i vremenski kontekst, dakle dijelom je hermeti~no jer iziskuje
potkovaniju percepciju.
Blizak nagra|enoj trojki je i Ivan Kunšti} (Ðakovo, 1977.) apsolvent osje~ke
kroatistike, kriti~arski znalac stihova i moderan verzist jake rije~i i profinjenog
izri~aja, objavljivan u presti`nom Quorumu4, a s nestrpljenjem se o~ekuje i
njegovo prvo samostalno ukori~enje. Nešto stariji od njih je Zdravko Cicvari}
(1960.) koji je u samizdatu 1993. godine objavio zbirku @ivotom protiv `ivota,
parafraziraju}i za~injavca Branka Miljkovi}a. Iskrene su to pjesme osamljenika u
potrazi za bitkom, ljubavlju, drugom; jasnih i sa`etih, impregniranih kontrasta i
`ivotno iskustvenih poenti. Rem ga apostrofira i "u `anrovskomu prostoru
ratnoga pisma" 5.
Relativno kasno, u svojim zrelim godinama, prvoobjavljenom zbirkom
Razglednice,Vinkovci, Matica hrvatska, 1998., na |akova~koj knji`evnoj sceni
pojavio se Franjo D`akula i zauzeo nezaobilazno i samosvojno mjesto.
Svojevrsna je to probrana antologija samozatajnog sama~kog pjesnikovanja kroz
niz godina. Ro|en je u Pješivcu kod Stoca 1946. godine, školovao se u Strizivojni
i Slavonskom Brodu, predavao ruski po osnovnim školama, a danas je |akova~ki
knji`ni~ar – što ga povezuje sa prethodnicima, a o~ito ima nešto da ta tiha i
rije~ima bogata mjesta daju dobre pjesnike. Lirika mu je "tradicionalna u
plemenitom zna~enju te rije~i"6 , kako to ka`e Josip U`arevi} u pogovoru druge
knjige. D`akula pjeva refleksivno o prirodi, duhovnom prostoru i metafizici
`ivota, u dijalogu je s kanonskim piscima; odupire se praznini i prolaznosti.
Zemlja, slavonska, mu je i eros i tanatos, isprepletena sa putenoš}u `ene, koja
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Tadijanovi}evski stalno iš~ekuje, zove i prima sebi. Meditativan i bukoli~ki
miran on kronološki sla`e pjesme u zbirke (vlastita naklada) sa biranim
odmakom, te još slijede tre}a Pisma djetetu, 2002. , kao povratak djetinjstvu i
Pjesme o sjenama, 2004.
Od |akovštinskih sve}enika izdvaja se disident Luka Vinceti} (1939. –
1998.), trnava~ki `upnik, do`ivjevši crkvenu zabranu svoje prve zbirke Liturgovi
bolji dani, Trnava, vl. n. /("Tipografija") 1978., koju je sam i ilustrirao; te je tek
pred nama osvijetliti je, a dokazao se kasnije i kao elokventan publicist, esejist i
britki kolumnist. Svestranom `upniku iz Strizivojne Mitru Dragutincu (1920. –
1989.), odista u~enom knjiškom eruditu, hagiografu i neimaru, rukopisna zbirka
S Kristom na kri`u objelodanjena je tek ovih dana. Josip Stjepan Ivi}
(1902.-1976.) objavio je zbirku pjesama U susret vje~nosti, Ðakovo,
"Tipografija" 1973., a plodan pjesnik po periodici je i Ðuka Mari} (1913.), izdana
mu je i zbirka Blagdani duše, Vinkovci, 1986.
Za izdvojiti je još i Vlastu Markasovi}, jer iako je Vinkov~anka (1963.)
pjeva u šoka~kim crticama originalno i nostalgi~no o djetinjstvu provedenom u
Vrbici i Ður|ancima, selima Ðakovštine, u pjesmama u prozi Spaljeni kobilaš,
Vinkovci, Matica hrvatska 1997. i Dukati}i, Ðakovo, Matica hrvatska 2005.
"Šoka~ki haiku" 7 i lirika Vesne Karali} zaslu`uju i samostalno uknji`enje van
zajedni~ke uspjele lokalne zbirke. Zbirkama pjesama javili su se još i Ru`a Elez
Lazarov, Katica Karas, Ivan Balen, Silvija Abramovi} i drugi, kao i niz pu~kih
pjesnika u zbornicima.
*
Dje~ju knji`evnost regionalnim je slavonskim koloritom sna`no ozna~io
Adam Rajzl, ro|en 1948. u Dragotinu pokraj Ðakova, odakle i crpi nostalgi~nu
temu djetinjstva svojih pri~a za djecu. Bio je dugogodišnji urednik Radio Ðakova
i Ðakova~kog lista, danas je nastavnik na osnovnoj školi, ~lan je DHK. Plodan je
autor mnogobrojnih toplih pjesama i pri~a objavljivanih po dje~jim ~asopisima i
Hrvatskom radiju, a zastupljen je i u Removoj panorami slavonskih pisaca8. U
knji`evnosti se javio zbirkom pjesama simboli~koga naziva Odavde do obale,
Osijek, Vrbaci 1974., ponovljeno izdanje 1975., a potom slijede plodne tri zbirke
pri~a, nešto razvu~enog tempa izla`enja: Topot bijesnih konja, Zagreb, Školska
knjiga 1983., Kad su trešnje dozrijevale, Vinkovci, Rije~ 1996., za koje je dva
puta nagra|ivan za stimulaciju knji`evnog stvaralaštva, te posljednja Izgubljeno
zlato, Vinkovci, Rije~ 2001..
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Sve pri~e iste su tematike i nastavljaju se jedna na drugu; za o~ekivati je
novosti!; govore o djetinjstvu pro`ivljenom u idili~nom slavonskom selu i
zgodama sina Martina Tišljera, piš~eva alter ega, ispri~ane su u prvom licu, ne
skrivaju}i autobiografi~nost. Rajzlu je nepresušan stvarala~ki izvor dje~aštvo
dru`ine Marka Krivi}a, Ive Jakina, Stipe Stani}a, Tune Filina i inih, još se `are
obrazi od prvih ljubavi prema nedoku~ivim djevoj~icama, sjetno se pri~a o ocu,
majci, djedu, baki, ujaku, susjedima i sumještanima, bujnoj neistra`enoj prirodi i
Slavoniji. Imenovanje likova, toponimi i izvoran ruralni slavonski dijalekt vjerno
nam slikaju sredinu i minulo vrijeme, a birani glagoli, znala~ki ritam radnje i
lirski pejsa`i potvr|uju autorov osebujan stil i zavi~ajnu ljubav. Rajzl je pisac koji
se jednostavnom pri~om potvr|uje kao nostalgi~ar idili~noga slavonskog
djetinjstva i zapisiva~ starina – tog zlata koje tako nikada ne}e biti izgubljeno, a
odlikuje se uvjerljivim slikanjem zavi~aja, te pitkom, dobro razra|enom i
~itljivom naracijom.
"Ðakova~ki Iljf i Petrov" 9- tako je ]uri} spretno imenovao satiri~ni dvojac:
Antuna Kalmana - Šemsa (Ðakovo, 1932. – 1992.) i An|elka Hanera - Ro|u
(Ðakovo, 1935. – 2005.), koji su poput ruskih knji`evnih prethodnika napisali
uspjelu humoristi~nu prozu Naš grad, a mi u njemu, Ðakovo, Tipografija 1995.
Naime, Haner ju je odlu~io objaviti tridesetak godina nakon nastanka kao obol
prijatelju Šemsu, |akova~kom trgovcu, vedrom karikaturistu i satiri~aru. Jer pri~e
su to koje su u ono vijeme smjelo i ironi~no bockale socijalisti~ke gradske oce, a
autorski dvojac ismijavao je politi~ke i privredne drugove, uop}e - na~in
`ivljenja. Ali ne zlobno, dapa~e; sjetno i sa zavi~ajnom ljubavlju, šaljivo
opisuju}i mane našeg malog mista i anegdotalne dogodovštine kasabe, posti`u}i
prisnost i povjerljivost direktnim obra}anjem ~ita~u. Nostalgi~no je dana vjerna
slika prohujalog vremena, stasanja rodnoga mjesta iz ve}eg sela u omanji grad
kroz o~i i usta doma}eg, malog ~ovjeka iz našeg susjedstva; lokalnim govornim
idiomom i opisom gradskih ~etvrti, pu~kom lukavoš}u i dovitljivoš}u, te
dopadljivim odmakom ~ime je minula svakodnevnica tiho prešla u legendu.
An|elko Haner je poslije objavio još i dvije zbirke pri~a za djecu: Strava
pokraj šume Ma~kovac 1997. i Kako zvijezde govore 1998. u izdanju |akova~ke
tiskarske ku}e Tipografija d.d., kao i opet jedan vedar roman o |akova~kom
slu`bovanju i sjetnoj mladosti - Napeta pri~a o gradnji jedne mrtva~nice i još o
svemu i sva~emu 2002.; uz pjesni~ku zbirku Stari šugavi pas. Školovao se u
Ðakovu, Osijeku i Zagrebu, radio kao sudac @upanijskog suda u Osijeku,
objavljuje pri~e i pjesme po dje~jim ~asopisima. Kratke su to pripovijedne forme,
jasnog i sa`etog izraza, anegdotalne ili sa završnom poentom, a tematikom iz
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školskih dana odrastanja, s toplo opisanim zgodama i malim dje~jim avanturama;
uz maštovite bajalice za najmla|e.
S ljubavlju nam je zapis o dje~aštvu iz |akova~ke mitske Pašenice ostavio i
Mirko Kladari} (1946.-2000.) u pomalo pateti~nim dje~jim pjesmama i pri~ama
Povratak u djetinjstvo 1999. Bio je svestran: trgovac, dekorater, sportaš,
folklorist, putnik, uspješan lokalni novinar i radijski spiker i voditelj,
karikaturist… Matica hrvatska Ðakovo objavila mu je posthumno još i
humoreske s putovanja Šokac u bilom svitu 2001. , te zbirku kolumni i `ivotnih
pri~a Divani Joze Ðakova~kog 2002., dijelom pisanih ikavicom i so~nim
lokalnim slangom. O svome djetinjstvu provedenom u drugome dijelu grada –
^ikagi, za vrijeme Drugog svjetskog rata pri~a nam Ruška
Stojanovi}-Nokolaševi} u omanjem romanu Anina druga mama, Ðakovo, Matica
hrvatska 1999.; iz rakursa djevoj~ice, (pre)jednostavnom kronološkom pri~om i
reduciranim dijalozima.
Bo`ica Ditrih (Ðakovo, 1967.) je revna i vesela |akova~ka profesorica
hrvatskoga jezika, animatorica kulture, dramskog i knji`evnog stvaranja; svu
svoju ljubav, znanje i iskustvo u radu s mladima preto~ila je u uistinu uspjelu i
odli~no prihva}enu zbirku poezije Palo mi na pamet, Ðakovo, Matica hrvatska
1998. Razigrana je to radost stiha kojim autorica suvereno vlada, mladala~ki
opušteno ona ne `ele}i odrasti, iz u~eni~ke ko`e vjerno i duhovito slika dnevne
problem~i}e odrastanja. No, pjesnikinja vješto progovara i o ozbiljnim temama;
oproštaju od oca, ljudskoj prolaznosti, ratu, materijalizmu … i baš zato nastavlja s
ludisti~kom odom `ivotu, ljubavi i sre}i. Poletnog ritma, `ivog sroka, `argonom
klinaca i lijepim novokovanicama osvještene poetese, bitno je osvje`enje na
knji`evnoj sceni. Mogu joj se samo uputiti poticaji za daljnjim objelodanjivanjem
pjesama, mo`da i za one; nazovimo ih – odrasle.
*
Svakako najproduktivniji stvaralac s ovog podru~ja je Mirko ]uri}
(Ðakovo, 1964.). Mora mu se priznati marljivost i svestran knji`evnokulturni i
izdava~ki rad; knji`evnost je diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Osijeku i
radi kao |akova~ki srednjoškolski profesor; bio je aktivan i plodan košarkaš,
suautor je sa Mirom Šolom monografije Košarkaški klub Ðakovo 1974.-1994.,
koautor je i Spomenice 110. godina Obrtni~ke škole u Ðakovu, glavni je urednik
Ðakova~kih novina / prije glasnika, Revije Ðakova~ki vezovi, pu~kih pjesni~kih
zbornika i znatnih lokalnih publikacija, potom izdanja Matice hrvatske Ogranak
Ðakovo, permanentno se javlja u knji`evnoj periodici, a trenutno je i predsjednik
regionalnog Ogranka Društva hrvatskih knji`evnika.
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Svojim proznim prvijencem, lako~itljivim kratkim romanom Povratak u
doba jazza,Vinkovci, Privla~ica 1996. zaintrigirao je javnost. Bila je to bitna
novost u okru`enju: suvremena pri~a i suodnos sa stvarnoš}u, citatnost, trivijalno
gra|enje radnje sa intrigama, ljubavima, in modom i rastom napetosti, ich-forma,
svjesno pisano po motivima Velikog Gatsbya. Mladi Filip iz Ðakova dolazi u
Zagreb, ulazi u visoko društvo i poznanstvo s tajkunom Gabri}em, te vezu s
pomodnom lijepom Ivnom. Razotkrivaju se mutni poslovi, tajkuna ubijaju, veza
puca i junak se otre`njen vra}a ku}i, na front. Solidnim po~etkom o~ekivao se još
bolji nastavak. Uslijedio je ambiciozan drugi roman Paveli}eva oporuka, Zagreb,
Pan knjiga 2000. i uslijedile su negativne kritike. Ne zbog teme o NDH, u stilu što
bi bilo da je Njema~ka pobjedila u ratu, poput djela Domovina, s intrigama oko
poglavnikove oporuke; niti zbog toga, kako se povrije|eni autor pravda, da je
prozvan kao "anonimni pisac iz provincije"10 u posve nepotebnoj javnoj polemici
s eminetnom knji`evnom kriti~arkom Jagnom Poga~nik. Jer ona je svoje stavove
argumentirala: "…nije uspio ostvariti po`eljan ironi~an odmak…obiluje
preduga~kim i zamornim dijelovima…prili~no pubertetskih "filozofiranja" o
`ivotu i svijetu i nemotiviranih uvo|enja likova…Ante Ivan~i}, glavni lik romana,
zapravo je u`asno kontradiktiran; s jedne je strane politi~ki vrlo konzervativan, s
druge u privatnom `ivotu hiperliberalan…izmiješao mnoge `anrove (politi~ki
roman intrige, elementi trilera, generacijski roman, fantastika)… nekonzi-
stentan…svjetonazorski i izri~ajno, vrlo su konzervativni…brojne jezi~e
pogreške")11. Na sli~ne probleme, ali znatno umjerenijim tonom, ukazao je i
nedvojbeni autoritet naše kritike Ivan J. Boškovi} u Fokusu Slobodne Dalmacije:
"…kako se (]uri}, op. a.) vidljivo mu~i sa pri~om, kako mu njezine niti izmi~u,
kako ne uspijeva zadr`ati napetost izme|u stvarnih i izmišljenih silnica i
sadr`aja". Kritika se ponovila i kod tre}eg ]uri}evog romana Košarkaš na
Mjesecu, Osijek, Matica hrvatska 2004., o~ito dijelom autobiografskog: o
športskoj karijeri i poslovno-ljubavnom usponu i padu lokalnog junaka u
(po)ratnom vremenu, gdje Delimir Rešicki navodi: "…odlu~uje se surfati na
tome, danas ve} prili~no prohujalome, niskomimeti~nome pripovjednom
valu…sva sapunska pravila trivijale…nostalgi~ni dnevnik pisan iz pomalo
gubitni~ke, provincijalne vizure…nedostatak ikakve lekture" ; ali i hvali ono što je
dobro: "lak i ~itljiv roman pregledne naracije…do sada najbolje knji`evno
(]uri}evo; op. a.) djelo i uz dosadašnju eklekti~nost vlastitih spisateljskih
interesa dosta je teško pretpostaviti što nas, bar od njega, o~ekuje u
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10 Kriti~arka s motornom pilom, Jutarnji list, 17. 9. 2000., 16.
11 Što bi bilo kad bi se "Kuluši}" zvao "Franceti}"?, Jutarnji list, 7. 9. 2000., 34.
budu}nosti."12
Ove kriti~are ]uri}, naravno, nije mogao utišati, kao što je pokušao
primjerice s malenkoš}u autora ovog priloga – cenzuriranjem i šikaniranjem, jer
su stavovi prili~no usuglašeni. Za knjigu knji`evnih kritika (i jednog ogleda) u
duhu pozitivizma Srategije sje}anja i zaborava, Ðakovo, Matica hrvatska 2001.
nagra|en je Poveljom uspješnosti na 5. Ðakova~kim susretima hrvatskih
knji`evnih kriti~ara. Slijede dvije prili~no estetski slabe i ]uri}u nepotrebne
knjige: Odlazak sa sretnih ulica, Ðakovo, Matica hrvatska 2003.; tašto i
neselektivno objavljivanje autobiografskih školskih pri~ica i mladala~kih
pjesmuljaka, te Pjesme o Šimunu Petru, Ðakovo, Matica hrvatska 2004., gdje se
potvrdio kao loš pjesnik.
Mladi Ðakov~anin Igor Rogina (1974.), poput svoga prijatelja Dun|erovi}a,
tako|er se nakon |akova~kog egzistiranja i lutanja skrasio u rodnome Osijeku.
Na knji`evnoj sceni se, nakon ~asopisne disperzivnosti, smjelo pojavio
objavljivanjem svoga proznog prvijenca Shalom, Ðakovo, Tipografija d.d. 1996.
Radio je i kao profesor hrvatskog jezika, dramski pisac RTL-ove sapunice, ~lan je
Društva hrvatskih pisaca i umjetni~ki ravnatelj osje~kog Kazališta
"theaterKRAJvrata-vedra scena". Shalom je novelisti~ka zbirka u duhu
postmodernisti~kog pisma, s dnevni~kim zapisima, pjesmom, pa ~ak i jednom
dramom; i na kraju, nepotrebno je tu i pravdanje za mo`ebitne nepo}udne
knji`evne uzore (Ð. Balaševi}, M. Pavi}, P. Handke...). U razbacanim
dnevni~kim fragmentima odrastanja i izuzetno senzibilnim i samotni~kim
otvaranjima strši tuga, ~amotinja i propitivanje sebe i okoline u nesretno vrijeme.
Jer, rat je tek minuo (što se vidi u fraktalu o Ilo~anima, izbjeglicama u
Ðakovštini), a mladi} se tra`i, ostvaruje i dokazuje kroz tešku socijalnu sudbinu
obitelji, prijatelja, pa i ve}eg dijela tadašnjeg hrvatskog društva. Pripovjeda~ je u
potrazi za prijateljem, ljubavi, smislom i nekom `ivotnom porukom, koja i ne
mora biti eksplicitno iznešena jer, ona izbija iz samoga iskaza. Postmodernisti~ka
matrica više je nego vidljiva, intertekstualnost, intermedijalnost i citatnost stalna
su Igorova uporišta, simbolika i estetska resemantiziranja katkad i zamaraju, no
krasi ga intimno razotkrivanje i otvorenost, intrigantnost vješte naracije,
produhovljenost i, tko joj zamjeriti mo`e?, mladala~a iskrenost do bola. Jer,
o`iljci preranog odrastanja strše. Stoga je i shvatljiv odabir `idovskog pozdrava
shalom! Kohezivne veze izme|u kra}ih pripovjednih odlomaka, istina, mogu biti
i ja~e, ali tematika subkulture i intimisti~kog dnevnika, te suvremene
mitologizacije plijeni ~itala~ki interes znala~i zanimljivom naracijom,
povjerljivom i za~u|uju}om.
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Rogina je osebujni talentirani pripovjeda~ koji se potvrdio i u sada vještije
dotjeranoj zbirci kratkih proza O dva made`a na vratu, Osijek, Matica hrvatska
1997., koja je kasnije i dramatizirana. Ovdje je razra|en stil i usavršena prijašnja
matrica. Naime, opet su to dnevni~ki fraktali nesretnog i teškog odrastanja; o~eve
bolesti i teške naravi, maj~inog polakog predavanja i tragi~nog samoubojstva,
siromašnog oskudnog `ivljenja, tuge i samo}e koja autora vjerno, gotovo pasji,
na`alost, stalno prati. Sve je to pro`eto finom lirikom, duboko senzibilnim
pjesmama u prozi, a dramati~nost i sceni~nost se same name}u, sve se preta}e i
nadopunjuje, ritam gradira, pa je djelo i za`ivjelo na osje~kim i po`eškim
pozorišnim daskama. Ponovo se o~ituje referentnost na knjiške bardove i
suvremena citatnost, no autor je sada ovladao zanatom preto~ivši iskaz u
rastvoren povjerljivi dnevnik patnje, egzistencijalnog otu|enja i gotovo
mazohisti~ke boli koja uvjerljivo, `ivotno iskustveno, dobrom mitskom pri~om
privla~i ~itateljevu pa`nju. S nestrpljenjem se iš~ekuju novi radovi.
*
Na podru~ju publicistike svojim znanstvenim radom isti~e se dr. Vladimir
Geiger, ro|en u Ðakovu 1962. godine. Djelokrug svog zanimanja odredio je
prili~no sigurno još od kada je na Filozofskom fakultetu Sveu~ilišta u Zagrebu
diplomirao studij povijesti s temom Njema~ka narodna skupina u Nezavisnoj
Dr`avi Hrvatskoj (1941. – 1945.). Svesrdno i ustrajno posvetio se iscrpnom
izu~avanju njema~ke narodnosne zajednice, što mu je i bio doktorski rad; su`en
na podru~je Ðakova i Ðakovštine od po~etka 19. do sredine 20. stolje}a, obranjen
1996. Knjiga Nijemci u Ðakovu i Ðakovštini13, Zagreb, Hrvatski institut za
povijest 2001. upravo je dio tog izmijenjenog i, na`alost, nešto skra}enog
doktorskog rada i predstavlja ne samo bogatu povijest Nijemaca sa ovoga
prostora, nego uistinu bogato neiscrpno vrelo i za prou~avanje povijesti Hrvata,
Srba, Ma|ara, Slovaka, @idova i svih ostalih sa podru~ja Ðakovštine. Od 1993.
godine radi u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Logi~nim slijedom tih
htijenja i višegodišnjih plodnih nastojanja objavljene su mu i sljede}e knjige: Što
se dogodilo s Folksdoj~erima?, Zagreb, 1993., Pisma iz Krndije, Zagreb, 1994.,
koju je priredio u koautorstvu s Ivanom Jurkovi}em, zatim Nestanak
Folksdoj~era, Zagreb, 1997., te Radni logor Valpovo 1945. – 1946., Osijek, 1999.
i Folksdoj~eri: pod teretom kolektivne krivnje, Osijek 2002. Predan i studiozan
Vladimir Geiger permanentno se potvr|uje kao nezaobilazan i vrijedan ~imbenik
hrvatske historiografije.
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13 Vidi: Hrvoje MILETI], "Ðakova~ki trolist", Knji`evna revija, Osijek, 1.-2./2002., 260.-266.
Ðakova~ki kustos-povjesni~ar mr. Borislav Bijeli} glavni je urednik
Zbornika Muzeja Ðakovštine od ~etvrtog broja iz 1997., uspjevši da isprekidani
kontinuitet izla`enja, što zbog ratnih, a što zbog materijalnih neprilika, ipak
nastavi i podigne kvalitativnu razinu petim brojem u 2001. godini, a potvrdi
šestim brojem 2003. godine. Ro|en je u Ðakovu 1958. godine, na Filozofskom
fakultetu Sveu~ilišta u Zagrebu diplomirao je studij povijesti, sociologije i
marksizma, gdje je i magistrirao 1988. godine s temom Studentski pokret u
Jugoslaviji 1968. godine (s posebnim osvrtom na izvore). Radio je u Institutu za
povijest Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu, kao vanjski suradnik Instituta
za suvremenu povijest u Zagrebu i Gimnazije A. G. Matoša u Ðakovu. U Muzeju
Ðakovštine je od 1992. godine, a sada je i njegov ravnatelj. Agilni je prou~avatelj
|akova~ke povijesti, koautor je u knjigama Hrvatska – povijest sjeveroisto~nog
podru~ja, Osijek, 1994., Fotomonografija starog Ðakova, Ðakovo, 1995. i
Hrvatska selja~ka stranka – Ogranak Vrpolje 1924.-2004., Vrpolje, 2005., a autor
je Ðakova~kih ulica, Ðakovo, 1998., Naše teme, Ðakovo, 2002., Ðakovo u
prijedlozima i projektima `eljezni~kih pruga do 1914. godine, Ðakovo, 2004. i
Pozdrav iz Ðakova, Ðakovo, 2005. Od 1993. stalni je suradnik Glasa Slavonije.
Ukazati valja i na vrijednoga muzealca, rano preminuloga revnosnog
Krešimira Pavi}a, koji se bavio poviješ}u šaha i, vrlo intezivno i plodno,
zavi~aja14, kao što to usrdno ~ine i @eljko Lekši}15 i Tomo Šali}16. Svojim
filozofskim znanstvenim radom isti~e se dr. Zvonko Šundov17, pozornost treba
usmjeriti i na hipologa dr. Zvonimira Ben~evi}a, pokreta~a Ðakova~kih vezova;
etnokoreologa Josipa Vinkeševi}a i Adama Pavi}a18, te enologa i folkloristu
Zvonka Benaši}a19; te na Ivana Košuti}a, novinara, feljtonistu i publicistu o
povijesti NDH. Sve}enstvo Biskupije i Teologije neizostavan je i zna~ajan
~imbenik grada; apostrofirati treba biskupa Marina Sraki}a20 i sve}enike Nikolu
Dogana, Andriju Šuljka, Peru Ara~i}a, Antuna Jarma i Luku Marijanovi}a, te
iznimno aktivnu duhovnu knji`nicu U pravi trenutak Ivana Zirduma, njegovu
prozu i igrokaze; kao i skromne, ali vrijedne |akova~ke redovnice21.
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14 Vidi: Krešimir PAVI], "Autobibliografija obljavljenih radova", Zbornik Muzeja Ðakovštine, 5/2001.,
199.-212.
15 Vidi: @eljko LEKŠI], Hrvatski dom u Ðakovu, Ðakovo, Muzej Ðakovštine 2003., 91.-92.
16 Tomo ŠALI], Vrbica u Ðakovštini 1330.-1990., Vinkovci, Privla~ica 1990.
17 Zvonko ŠUNDOV, Povijest i metafizika, Zagreb, vl. n. 1997.
18 Vidi: PJESMOM i plesom na Vezove, Ðakovo, Savez KUD-ova: Matica hrvatska 2005. 195.-196.
19 Vidi: Zvonko BENAŠI], Ðakova~ki spomendani, Ðakovo, Matica hrvatska 2003., 233.
20 Vidi: Marin SRAKI], Bibliografija sve}enika |akova~ke i srijemske biskupije, Bogoslovno sjemenište
Ðakovo 1982. i Marin SRAKI], Zabrana školskog vjeronauka u doba komunizma; Katoli~ki
salezijanski centar Zagreb 2000.
21 Vidi: Mariangela @IGRI], Vukovarske uspomene, Ðakovo, Milosrdne sestre svetog Kri`a 1998.
Produkcijsku eksploziju potvr|uje ~itav niz prigodnih knjiga, zbornika,
spomenica, Zavi~ajnih knjiga njema~ke narodnosne zajednice, povijesnih,
turisti~kih, športskih, vatrogasnih i privrednih monografija; a kontinuirano izlaze
Vjesnik Ðakova~ke i Srijemske biskupije, Diacovensia – Teološki prilozi, Revija
Ðakova~kih vezova, potom Ðakova~ke novine/glasnik i Zbornici Ðakova~kih
susreta hrvatskih knji`evnih kriti~ara. Tiskaju se školski listovi i fanzini,
kvalitetni muzejski likovni katalozi, fotomonografije, a plodna je i izdava~ka
djelatnost Matice hrvatske Ðakovo i dr.
*
Na kraju, smatram shodnim da posebno ozna~im i zna~ajne autore u
nacionalnom korpusu, a podrijetlom su iz Ðakovštine ili pak vezani uz nju jednim
dijelom svoga `ivota i rada. O njihovom opusu ovdje ne}e biti govora jer su ve}
daleko sustavnije obra|eni i kriti~ki vrednovani, te ih se ne mo`e sputavati u uske
lokalne okvire. No, uo~ena je ~injenica da ih okolne - ve}e urbane sredine
(Osijek, Vinkovci, Slavonski Brod) bez problema pospremaju u svoje ladice,
kataloge i klasifikacije, ako su se tamo primjerice dijelom školovali ili iole
boravili.
U sam vrh hrvatske knji`evnosti svakako spada suptilni prozaik Stanko
Andri}, zna~ajan i kao povjesni~ar, ro|en u Strizivojni, kao i akademik Stjepan
Damjanovi}; a rado joj i poma`u u plodnoj izdava~koj djelatnosti22. U Ðakovu je
rado boravio i objavljivao pjesme Pavle Bla`ek23; upe~atljivo o dje~aštvu i
ovdašnjem školovanju autobiografi~an zapis ostavio je Josip Palada24, a sjetno o
|akova~kom djetinjstvu zbori i akademik Ivan Supek. Pjesni~ki bardovi Branimir
Bošnjak i Zvonko Makovi}, rodom su iz Vrbice, odnosno Budrovaca, odavde je i
Ivica @upan. Vrsni filolog Ðakov~anin dr. Zlatko Vince jezikoslovlju je ostavio
iznimno i nezaobilazno djelo Putovima hrvatskoga knji`evnoga jezika, Zagreb,
Sveu~ilišna naklada "Liber" 1978. (1. izdanje), a nas je svakako zadu`io i dr. Mate
Šimundi}, me|u ostalim i Ðakovštinskom toponimijom, Ðakovo, Matica hrvatska
1995.
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22 STRIZIVOJNA: Zbornik radova, Ðakovo, Matica hrvatska; Strizivojna, "Razli~ak" 1998.
23 Pavle BLA@EK, Vez zemlje, Turisti~ko društvo Ðakovo 1985.
24 Josip PALADA, Miris majke, Zagreb, Spektar 1985. i Kad smo bili mali, Zagreb 1991.
CONTEMPORARY LITERATURE IN ÐAKOVO
SUMMARY
This is a survey of contemporary literarute in the last two decades. Poetry
dominates, with the representatives of post modernism: Tihomir Dun|ero-
vi}, Jadranka Vukovi} and Bla`enka Brloši}, who have won many presti-
gious awards. Then there is, a not so young poet, Zdravko Cicvari} and the
more traitional writers Franjo D`akula and Luka Vinceti}. Representatives
of fiction for the youngest readers are Adam Rajzl with his melancholic
short-stories about the idyllic childhood spent in Slavonia, then An|elko
Hener and the poetess Bo`ica Ditrih. Modern story-tellers are Mirko ]uri}
and Igor Rogina; Vladimir Gajger and Borislav Bijeli} represent modern
publicists of Ðakovo. All relevant writers on national level, who were born
or spent a part of their life in Ðakovo, are also listed in this text: Stanko
Andri}, Branko Bošnjak, Zvonko Makovi}, Ivan Supek, Stjepan Damjano-
vi}, Zlatko Vince and others.
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